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R E L A C I O N V E R D J D E R j t , T C O P I J D E 
la Car ta efcríta por U Madre Priora , j Reíigiojas de el Con-
uento de Carmelitas Defcalfas de la Villa de Alúa de formes ¡a 
la Rejna meHra Señora, en^ 'que (e da. quenta de los milagrojos 
mommientos devnas lamparas queefian en dicha Iglefia alum-
brando el cuer po (le S ant a Tereja de Jefas^Comentoquela^loriúr 
Ja Santa fundo en vida* pidiendo a [a JVIagefiadno les falte 
con ta dotación deque fe enciendan fiempre: y cómo deí-
pues que je exectiSo^noje han motmo mas^ como lo 
vera elcuriofo Leófor. 
I E S V S , M A R I A , Y l O S E P R 
SEN O HA. 
Eancon vueflra Mageflad(iempre. Con la noticia de la l i -
mofna que V.Mag.y el Rey nueílro Se5or(que Dios nos los 
guarde) haoíidofei nidos de hazcranueñra gloriofa Madre 
Sanca Terefa d^ lesvs^  con la piadofa , y liberal Dotación de dos 
lamparas. La obligación de agradecidas^nos llena á los pies de 
V . M . en efta carta, y el no auerla eícrito hafta aora3 ha fido aten-
ción al refpeco de V.Mag.y también el fer detención muy propia 
denueftro Infticu|0>el no pubiicar3ni autorizar cofas que fobreli-
Icn, poríerdi£iaiiicn5qucreYenera,como obferuancia heredadíi 
denueftra Sanca Madre, y la conferua oy íuReligion,mas con re-
caco, quseftudio. Con eñe íilencio hemos ocurrido a la curiofi-
dad de muchos, íin faltar á la deuocion de otros en las marauillas 
que fe continúan de díuerlas apariciones que fe han vifto^y íe vén 
en el Santo cora^ondenueftra Santa-, pero en las que V.Mag.ha 
oído por mayor de los mouímíentos de las lamparas, hallamos in^ 
íinüadoeldeíeode relación mas indiuidual , y efta es la que ofre* 
cemos aora,reconocidas al beneficio.prefcnte,rompiendo el filen-
ciode miiGho tiempo, por acreditar mas elobfequioal Real gu£ 
todeV.Mag. 
Han paííado tnas de diez anos, en que vna de las lamparas, de^ 
dicadas al Culto de nueítra SantaMadre/e mouiacnfudia , y en 
el dcaueíko Padre San lofeph las horas de MiCfa, Sermón, y Vif-
péraSjComen^anclo íu mouiiníentopocoa poco, y creciendo por 
cfpaciq de media Yara,y al fin de MiíTa mayor^y Viíperas, ceíía-
uaelmouimiencoen paufasjcorrefpondiendofu fin al principio. 
Elanodc ló / z .d i ade nueftro Padre San loíeph,fe puío vidrio 
a eíla lampara, y ardió por todo el día, y no fe mouió. Pocodeí-
pues,los que püfieron el Monumento por la Sema^ ia Sama.qui-
taron el vidrio de la lampara, dejándola como antes cftaua : y 
lueüesSantode lamifmafemana,alast}:esde la tarde comento 
a nfíóu^rre.a tiempoque fe cantaua elEUangclio para el Manda-
to. Grecia fu mouimienco mas que otras vezes, y duró mientras 
queenel Coro fe hizo la fanuceremoniá dé Ul5ár los pies: y aca-
bado el Sermón, cefsó el mouimienco. Segundo dia de Pafqua 
de RcfurcQCion figuieiiite , boluió a rtiouerfe y micntis cantó la 
Miífa nueuavn Capellán deelCoruiento: deipuesíedotó, y en-
cendió efta lampara, y jamas fe hambuidp mas. 
Lunes diez y nueue de Nouiembre de el año pafifado de 74.a 
laslictede lamaña, eres de las lamparas que no arden, comen-
taron a mouerfe con grande diferencia 5 porque el mouimienco 
de la vna,quc eíla en medio, era como de media vara-jel de la otra, 
comavnpalmo-, y ladccl otro lado , íe mouia ínenós. Viernes 
treinta del mifmomes , y año,dia deSañ Andrés Apoílo^boluie-^ 
ron a mouerfe las tres lamparas en la forma dicha , defde las fie-
te de la mañana, hafta la noche : y porque algunos atribuían el 
mouimicntoal ayrequc entraua por vna vidriera rota que ay fo-
%re la vrna de el Santo Cuerpo, cfte dia íe tapó muy bien la ven-
tana de efta vidriera, masno ccfsó el móüimientode las lampa-
Fas, antes fe aumentó. Domingo figuienté,dos de Diziembi-e,re-i 
pincron los mouimientos ; efpecialmente la de el medio váriaua 
losíuyos, vnasvezescncirculo,otrascomooualo, otras en linea 
rc£i:i,careandoíevnasvezesconel SantdCucrpo, otras a]aven-
tanilla dt la Comunión, otras áJ» puerta de la reja, que es la par-
te contraría, otras a íiis compañeras, quócaíillegaua a topar con 
clias,y fcgtiuíc variauancon-diftincion, y regularidad eños mo-
ttiínicntos, parecía tener vida la lampara, para goucrnarlos con 
libertad. Efte dia íe hizo la experiencia de poner vnavelilla cn^ 
eendida en la punca de vna caña, junco a las lamparas que fe mo-
uian pero noíc apagó la luz,ni lacurbóel ayrc 5 con que fe co-
noció claramente no jfcr elle el que las mouia. Domingo diez y 
feis 
feisde Diziembrc jalas diezcíc la tnvafíana,al tícilipoque fe ha-^ 
2¡ia elección de Priora en efle Coimenco, comen^aroná mouer-
íe las inificas lamparas, y perfcueraron en fusmoiiimicnxos h a t 
ta lanoche,enlafomia referida*,y Lunes figuience repitieron fus 
mouimientos haftalavnade la tarde. Martes diez yocho, dia de 
la ExpeótaciondenueftraSeñora, boluierona moueríedefde las 
ocho de la mañana, harta la noche, auiendo chocado la de el me-
dio con la piisncra, por vna vez:y lücues figuiente fucedió lo 
mifmo, ÍBenoseltoparfe las lamparas. Viernes veinte y vno,dia 
deSahcoTomé,dieron principioafusmouimientos á las nueuc 
d l í a mañana^dando fin áellosi^eacrada ya la noche. Efte día fue 
mayor el mouimientoqucotroninguno auiafido , con gran va-
riedad dé circudftaocias, fuera délas referidas:El mouimiento 
de la lampara de el medio,llegoafcrmayorque nunca-,y el de la 
vnadélos dos lados, lo míifmo : Eftas dos, mientras Ja Miífa ma-
yor,fe moulieron lavna cotra la otra.Y auiendo eftadovn rato cer-
ca de toparfe,vlcímamente,quandoen el Coro fe catana el ¿ignus 
JOei) chocaron quatro vezes vna con otra. Viéndole el choque, y 
oycndofeelruidode el goipejcontoda'claridad; y auiendo cho-
cado , mudaron los mouimientos, apartandofe la vna de la otra, 
y dando bueltas como circulo. Sábado ííguiente, veinte y dos do 
Diziembre, íe puíbazsytea cílaslamparan, finmudarJas el pueí-
to:defdeaqueldia han ardido,y d:ípues de cftar encendidas^ no 
íe han mouidomas; * o ^ i a ^ k » ^ rol A* 
De todo lo referido íónteftigos los vezinos de efte Lugav, y 
mychoSjquehan veriidoa cl^mouidos de la necedad i y para mas 
crédito de la veydad,han dado fee, y teftimonio de ella dos Efcii-
uanos de la Villa,repetidas vezes. 
Algunos nos advierten v que a mi^ ehos fines fu ele ordenar 
nueftro Señor eílas coías fobrenaturales; pero las experiencias 
referidas nos lleuan, Señora, el dilcuríb fin violencia, a lo mifmo 
quex)tros fieotensy diz^fl,de^[ue nueíira Santa Madre, comQ vna 
de lasraas prudentes Virgenes, quiere,que á fus lamparas no fal-
te'azeyte. Muchos infieren,qüeeftos repetidos mouimientos pi-
den3que en todas aya fíempre luz, para que afsi den cultocum-
plido,y correfpondientea laqueen fus efcritos dio luz para fiem-
pre á la Iglefia, y íüs Fieles. Loquenofotras, fin admitir duda,^  
a f i r m á r n o s l e s , que ya con relpeto fe deben venerar cftas cpnge-
mrasl comoaucorl^adas con la Real aprobación de V.IVÍag, que • 
leimanifieftaconacciontan piadora^ como queda referida, que 
íiendoya publicajla quieren imitar períbnasaque con afeito cor-
dial van dotando las lamparas que eftan fin luz, que paflan de 
veinte y qüacro5encreaiayores7mcdianas, y menores. 
No h^fakado la acencioH ennoíbtras, pero fi la ocafion( y de 
elianos valemos aora) para dar las .gracias de que con el Real 
amparode V.Mag eftc tan adelantada la fabricare ;lít'Capilla 
Ma^yor, adonde fe ha de trasladar el Santp Cuerpo de mfeftra -glo-
riofa Madre, ni faltarán dsuotoi, qij^ informeb¿V.Mag.dc lo^ 
medios que íe folicuan 3 para que el dia primero que" fe éfpera de 
Sanca TerefaXe pueda hazorla translaciónW • U 0 
Sin eflos nueuos chulos de obligación , nueflras Oiaciones 
ion tan proprias de V.Mag.y del Rey nueftro Señor , como lo es 
la recomendación que nos dexó en fus libros nueftva Santa Ma-
dre: Hijas fomos fuyas en zelo de el bien común de la Monar-
quiaycomoenel amor al Dueño de ella, y eneldefeo deel acier^ 
todelosquelagouiefrian: todoceda en mayor honra,y gloria 
de Dios5que nos guarde aV.Magxon elRey nüeftro Señor , que 
dilatadósano&viuá,comoha menefter toda la Chriftiar.dad, De 
efte Conuento de nueñra glórioía Madre Santa Tercia de lefus 
de AliiadeTormes, i8.deEnero de 167J. 
A los Reales pies de V.Mag^ 
¡Beatriz* de lefuSf 'Antonia dé lefas Mari*} 
Frtora. Sufriora. 
LuifadeU SsSírmdad* i t rMaria déla CruzA-
E N M A D R I D : Por Antomo, de Zafo 
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